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Kyoto University
にも適したまことに女子大学らしい図書館であっ
た。参加者は81名（19大学）で昨年より30％も多
く，盛大に終った。
○総会：6月2日（金）大阪教育大学附属図書館
を当番校とし，大阪共済会館において当協議会の
総会が開かれた。近畿地区の国公立大学図書館の
館長・事務（部・課）長，更に本年度から私立大
学図館書協会西地区理事校の京都産業大学，甲南
女子大学がオブザーバーとして参加した。前年度
の事業報告の説明の後，今年度の当協議会の活動
方針について協議した。今年度の主な方針は次の
とおりである。なお，昭和53，54年度の幹事館に
は京都大学及び大阪市立大学の両大学が選出され
た。
1）　図書館業務の機械化に関する委員会は継続
　　する。
2）　図書館改善に関する委員会は終了とする。
3）　図書館相互協力に関する委員会は具体的か
　　つ切実なテーマによって検討する。
4）　主題別研究集会は本年度も法律系で実施す
　　るQ
5）　図書館施設に関する研究集会は実施する。
6）　業務別研究集会は本年度は適当なテーマな
　　く見送る。
7）　講演会は実施する。
8）館長・事務（部・課）長懇談会は神戸大学
　　で実施する。
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